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1 Le  site  est  connu  pour  être  implanté  sur  une  nécropole  mérovingienne  (fouilles
de 1972). Les travaux de rénovation du collège ont donc déclenché cette opération qui
s’est déroulée en décembre 1997 et janvier 1998. Les résultats de l’opération ont été
présentés dans le BSR 1997 (p. 155-156). Il restait cependant à évaluer le secteur VIII
(aménagement d’un patio dans la cour, au droit du bâtiment A). Cinq sondages ont été
ouverts en juin 1998. Ils se sont tous révélés stériles. Ce résultat confirme l’absence de
vestiges au droit du secteur VII qui jouxte le secteur VIII. L’ensemble des résultats est
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